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［５］私の著作 “Die Grundlagen und Entwicklungsziele der österreichisch−ungarischen Monarchie”, Wien, 1960．を参照。
２５３カール・レンナー『諸民族の自決権』 
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